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?FPI: Front populaire ivoirien 
?PDCI: Parti démocratique de Côte d'Ivoire
?PIT: Parti ivoirien des travailleurs
?RDR: Rassamblement des républicains
?MFA: Mouvement des forces d'avenir
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